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         La presente investigación, titulada “Clima social familiar y su relación con el Rendimiento 
Académico del área Ciencia Tecnología y Ambiente en los alumnos del II año de secundaria de 
la Institución Educativa “José Carlos Mariátegui” AH. Tácala – Castilla – Piura – 2017” 
Tuvo como objetivo conocer la relación que existe entre el clima social familiar y el rendimiento 
académico del área de Ciencia Tecnología y ambiente en los estudiantes del II año de secundaria 
de la Institución Educativa “José Carlos Mariátegui” AH. Tácala – Castilla - Piura 
. 
Para el presente trabajo se utilizó el tipo de investigación cuantitativa y correlacional,  
los datos estadísticos de esta investigación se obtuvieron de la aplicación del instrumento escala 
del clima social familiar (FES) de R.H. Moos y el rendimiento académico obtenidos de las actas 
consolidadas de evaluación de educación básica regular en una población de 120 alumnos de II 
año de secundaria en el área de Ciencia Tecnología y Ambiente.  
Se concluye que el bajo rendimiento académico en el área de Ciencia Tecnología y Ambiente 
de los alumnos de II año de secundaria se relaciona con el clima Social familiar debido  a la 
desintegración familiar, por el escaso o nulo control en casa en relación a las tareas que deben 
realizar. 
 










This research, entitled "Family social climate and its relationship with the Academic 
Performance of the area Science Technology and Environment in the students of the second 
year of high school of the Educational Institution " José Carlos Mariátegui "AH. Tácala - Castilla 
- Piura - 2017 
The objective was to know the relationship between the family social climate and the Academic 
Performance of the area of Science Technology and environment in the students of the second 
year of secondary school of the Educational Institution "José Carlos Mariátegui" AH. Tácala - 
Castilla - Piura 
. 
For the present work the type of quantitative and correlational research was used since it allows 
us to observe and know the relationship that exists between the two variables 
 
The statistical data of this research were obtained from the application of the family social 
climate scale (FES) instrument of R.H. Moos and Academic Performance obtained from the 
consolidated records of the evaluation of regular basic education in a population of 120 
secondary school students in the area of Science Technology and Environment. 
It is concluded that the low academic performance in the area of Science Technology and 
Environment of the students of II year of secondary school is related to the Family Social 
Climate due to family disintegration, due to the little or no control at home in relation to the 
tasks that They must perform. 
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